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摘要 
I 
摘 要 
随着社会的发展，互联网已经成为人类生活的一部分。电子商务作为商业活
动与互联网相结合的产物，也实现了高速增长。网上订餐系统作为电子商务的一
种，也越来越受到人们的欢迎。网上订餐为顾客提供了更有效、快捷的订餐服务，
让顾客足不出户就可以享受美食。对比传统就餐方式，网上订餐拥有明显优势。
首先，对商家而言，网上订餐不仅提供了更有效率的管理方式，也降低了他们的
经营成本。其次，对顾客而言，网上订餐提高了订餐的效率，节约了就餐排队等
待的时间，而且更加经济实惠。最后，网上订餐还为顾客和商家之间建立了一种
新型的沟通渠道。 
本文通过对网上订餐系统进行需求分析，设计一个基于浏览器/服务器模式
的网上订餐系统。本系统采用Microsoft Visual Studio 2010作为开发环境，数
据库选择SQL Server 2008关系数据库管理系统。同时系统还选用当前比较主流
的技术ASP．NET进行编程，使系统界面更加友好。 
本系统分为前台和后台两大功能模块。前台系统主要提供了顾客在前台页面
可以使用的功能，包括浏览菜品、搜索菜品、订购菜品以及浏览公告信息、留言
和评价菜品等。后台系统提供了商家管理员使用的管理功能，包括管理菜单分类，
编辑菜品信息，管理订单信息，设置公告和友情链接以及回复用户留言等。 
目前餐饮行业发展网上订餐业务已经是大势所趋。本系统只是初步实现了一
个网上订餐系统的基本功能，不论从平台的建设、系统的开发、功能的完善又或
是系统的维护上，都还需要对网上订餐系统展开进一步的改进和完善。 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
With the rapid development of society, the Internet has become an integral part of 
human life. As the combination product of the Internet and business, the electronic 
commerce has achieved rapid growth. The online ordering system, as a kind of 
e-commerce, is becoming more and more popular. Online ordering system provides a 
more effective and efficient ordering service for customers. Compared with the 
traditional way, online ordering has many obvious advantages. First of all, for the 
business, the online ordering system makes the online reservation management more 
efficient, and reduces business operating costs. Secondly, for the customer, the online 
ordering system makes them avoid wasting a lot of time in the queue for eating, and it 
is more attractive on price. Thirdly, for the customer and business, the online ordering 
system establishes a new communication channel. 
Through analyzing the requirement of the online ordering system, an online 
ordering system based on the browser/server mode was designed. In this system, 
Microsoft Visual Studio 2010 was used as the development environment, and 
Microsoft SQL Server 2008 was used as the relational database management system. 
Besides, in order to achieve a more friendly interface, the currently popular platform 
ASP.NET was used for programming. 
The system includes two modules--ordering system and management system. The 
ordering system provides the services for customers to browse, search and order foods, 
and browse the announcement information, leave messages on line. The management 
system provides the services for business administrators to edit the categories and 
information of foods, manage the order information, set announcements and links, 
reply to comments and so on. 
Currently, the online ordering is a general tendency in the catering industry. The 
system in this paper is only realized the basic functions of an online meal ordering. In 
the aspects of platform construction, system development, function and system 
maintenance, the system also needs to improve further in the future. 
 
 Keywords: Online Ordering; ASP.NET; Order Management 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着因特网的高速发展和普遍应用，网络上的数据信息量呈现出指数增长的趋势。
人们已经越来越依赖互联网，并将互联网作为获取的信息最常用途径。电子商务作为商
业活动与互联网技术相结合的产物，也实现了高速增长。电子商务这种商业活动的基础
是现代信息技术和计算机网络技术，它依靠计算机网络与通信技术，让商业活动的整个
过程实现数字化和信息化。电子商务通过使用信息化的手段将商业过程中的生产、流通
等环节进行处理。电子商务的关键在于使用计算机通信技术，特别是网络技术为商业活
动服务，优化资源配置水平，降低运营成本以达到提高企业的生产利润、提升传统商务
水平的目的，最终实现个人财富与社会财富的增长[1]。 
因为上个世纪电子数据交换应用的发展，电子商务应运而生。在电子商务诞生的初
期并没有产生规模经济的效应。自 1997 年始，因为互联网技术与商业活动的融合与发
展，电子商务出现了质的飞跃，这得到了世界各国政府，特别是我国政府的高度关注。
我国的电子商务的发展也是从这一年开始。2016 年 1 月，中国网络信息中心（CNNIC）
发布了一份关于我国互联网发展的报告。该报告指出到上年 12 月为止，我国的网民已
经具备相当规模，同上一年年底相比，人数增加了 3951 万，总人数已经达到 6.88 亿。 
同时，我国网络购物的用户规模达到 4.13 亿，全年累计新增的网络购物的用户数
达 5183 万，增长了 14.3 个百分点[2]。网络购物省时省力、选择性大、商品价格便宜、
流行时尚等特点，既能满足消费者质优价廉的要求，又能满足消费者表达自己情感，展
现自我个性的需求，因此网上购物会逐渐成为广大青年的首要选择。 
我国提倡低碳经济、低能耗、绿色发展、走可持续发展之路，同时电子商务也被称
为“绿色产业”。根据《电子商务发展的环境影响报告》指出，电商与传统商务模式相
比，电商每年至少节省 4 万吨纸、900 吨铝、1800 吨玻璃、减少运输中油的能耗，进而
降低二氧化碳的排放量。电子商务积极响应国家政策，符合民众需求，顺应时代发展，
已成为未来商务模式的发展趋势。 
电子商务经济呈现多元化发展的态势，给商务活动带来多样化的发展机遇。在电子
商务潮流席卷这个时代，电商行业呈现生机盎然之时，电商参与者们将深入各行各业探
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究电商发展趋势，力求开拓新的市场，抓住发展的契机。 
1.2 研究意义 
电子商务经过几年的迅速增长后，已经进入到了稳健发展阶段。电子商务这种快捷、
便利的网上交易方式越来越受到人们的认可。网上订餐系统作为一种电子商务的应用，
也越来越受到人们的欢迎。在如今的服务业中，餐饮业的地位正稳步提升，如何在这信
息化的时代里抓住机遇脱颖而出，已成为每位餐饮业的从业者必须面对的问题。随着互
联网正在深刻地、迅速地影响着人们的生活，人们逐渐接受并认可了电子商务的这种交
易方式。将电子商务与餐饮服务相结合，以线下店面为基础，融入网上购物个性化，多
样化的服务特点，以此形成便捷、友好的订餐系统，给消费者提供了足不出户就可以享
受美食的服务。网上订餐有效缓解了高峰期店面拥挤的情况、解决了消费者没时间享受
美食的烦恼。网上订餐实现了提前订餐，给消费者保留了午休的时间，每天可以更换各
式各样的美食，以确保每天工作的效率。对比传统的餐饮模式与电话订餐模式，网上订
餐的优势明显。 
首先，对于商家而言，网上订餐提供了更有效率的管理方式，并使商家费用更加节
省。餐饮行业初期采用的管理模式都是简单的人工管理，经过数年发展，这种管理模式
已经逐渐转变为规范化、科学化的管理。在具体实现科学管理的方法中，最有效的方法
的之一就是使用应用管理软件。网上订餐的兴起打破了传统的餐饮运营以及食品销售的
模式。传统餐饮需要通过大量的传单和必要的人力去宣传；售后营销需要专业人士通过
大量记录分析销售情况。网上订餐无需投入大量的资金在印刷或宣传上，只需能够上网，
拥有良好的配送团队，从而大大节省了商家的投入资金。商家还可以对网上订餐的订单
进行分析，了解各种美食的销售情况，节省了人工统计数据的时间，帮助管理人员分析
市场环境，提高了运营效率。 
其次，网上订餐为消费者提供了更有效、便捷的订餐方式，而且更加经济实惠。传
统餐饮业在用餐高峰时间段，已经不能满足大量顾客的需求，就餐不仅要排队很久，造
成餐厅拥堵的情况，而且由于就餐人数过多，服务质量远远不能满足顾客的需求。不够，
网上订餐就轻松的解决了以上问题。顾客可以通过网上订餐提前预定，这样就解决了高
峰期就餐的问题，即使顾客没有提前预定，也可以在送餐员送餐期间做其他事情，而无
需再在餐厅排队等待，从而提高了效率。网站为顾客提供了美食的具体信息以及店铺的
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实时资讯，顾客可以直接在线下单订购餐品，节省了顾客的宝贵时间。 
最后，网上订餐为顾客和餐饮经营者之间提供了一种新型的沟通渠道。传统餐饮在
顾客与商家之间的沟通方面存在着一定的延时性。然而，网上订餐可以满足顾客及时评
价美食、提出意见和建议等，商家可以及时了解到顾客对各种美食的评价，以及对商家
的建议，从而能够及时调整销售策略，更好地跟上市场需求，满足顾客要求。 
1.3 课题研究的目标和内容 
本文对网上订餐系统的开发平台、开发方法和开发过程展开了详细的讨论。首先对
整个系统以及开发环境进行系统的研究，其中包括 ASP．NET 技术的概念，选择它来开
发的优点等。其次将介绍数据库开发工具 SQL Server 2008。 
网上订餐系统实现了对数据的动态管理，对系统中的各类用户信息和资讯进行妥善
的保管，同时保证了订单处理的及时性，实现了高度智能化的管理。本网上订餐系统是
基于 B/S 模式实现。这种模式无需用户安装客户端，让用户可以直接在浏览器中查看数
据的结果集合。对数据的处理则只在服务器端进行，因为通过服务器对数据进行统一的
管理，可以有效保证数据的一致性。 
本系统根据系统用户的不同分为两大功能模块，分别是前台订餐以及后台管理。前
台订餐的功能模块针对顾客的功能需求，后台管理模块则针对管理员功能需求。前台最
主要的功能是顾客在前台方便、快捷的订餐，但顾客登录系统和未登录系统是有不同功
能权限的，未登录顾客可以浏览菜品、搜索菜品、查看公告；登录后的顾客除了上述权
限之外还可以订购菜品、管理购物车、评价菜品、留言等。后台模块主要针对商家管理
员而设置，包括对用户留言、用户信息、菜品信息、文章公告和友情链接的管理功能以
及订单处理功能。文章的最后是对网上订餐系统的综述。 
1.4 结构安排 
第一章为绪论。主要介绍系统了的研究背景以及意义，并对全文大纲做出总体的介
绍。 
第二章是对系统的一个简要介绍，并讨论本系统的开发环境，主要对 ASP．NET
技术和 SQL Server 数据库做出介绍。  
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第三章是分析了系统的需求说明，包括功能需求、性能需求和界面需求等。 
第四章是介绍了系统的总体设计。包括系统架构、模块划分等，并进行详细的模块
设计。 
第五章主要对本系统的主要功能模块的实现进行详细的介绍和阐述。 
第六章主要针对本系统的各个功能模块进行测试。 
第七章总结和展望，包括对现阶段的工作进行总结，并对下一阶段的工作进行展望。
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第二章 系统及开发环境概述 
在本章中，将对实现网上订餐管理系统所涉及到的关键技术、基本概念、框架及数
据库的选择进行研究介绍。 
2.1 系统介绍 
网上订餐系统采用 ASP．NET 以及 SQL Server 来设计实现，所使用的开发平台为
Microsoft Visual Studio 2010，数据库选择 Microsoft SQL Server 2008。整个系统基于 Web
的形式，这两个开发平台都提供对 Web 的支持，并拥有优秀的集成性和拓展性，以开
发出新一代企业级商业应用程序。 
2.2 ASP．NET介绍 
作为微软的战略产品，ASP．NET 不仅是 ASP 的后续版本而已。它还是新体系结
构．NET 框架的一个部分。ASP．NET 是一种可以跨平台开发的技术框架结构，它是微
软发布的一个整体性的技术框架，这种先进的技术框架包含了大量的程序语言来支持开
发工作。 
2.2.1 ASP．NET 的特点 
    ASP．NET 是集成在．NET 框架上的，运行在公共语言运行环境运行库之内。
ASP．NET 是在．NET 框架的开发程序类库的基础之上，提供了一个 Web 应用程序模
型。在这种应用模型下，使得构建数据库的技术手段和访问数据库的方式更为效率。同
时这种程序模型还提供了许多默认的控件集和结构，这使得生成的应用程序更加简单易
用。 
ASP．NET 是编译执行的。它的中间语言通过使用．NET 工具进行编译随后再执
行的，这种方式的优点主要表现在于它有利于减少代码量，提高工作效率，使得函数和
代码的可重用性高等方面。它支持多种编程语言。在应用开发中，可以使用与 CLR 兼
容的任何编程语言。因此具有较强的适应性。ASP．NET 还有易于配置与部署的特点。
特别是在微软推出的操作系统里自带了．NET 框架后，我们可以直接通过复制程序的方
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法就可以使程序成功运行。 
 
2.2.2 ASP．NET 的优势 
由于 ASP．NET 是以模块和控件为基础进行开发，因此开发出的应用程序拥有更加
优秀的可扩展性与可定制性。除此之外，ASP．NET 还在数据处理方面增加了新特性，
引入了不少新技术，使得程序的开发工作更加灵活，有利于减少程序的开发时间。它的
优势主要体现在以下几个功能： 
(1)多语言 
多语言支持是 ．NET 框架的优点之一。因此 ASP．NET 也提供了多种编程语言。
一般情况下，它不止可以支持像 C#这类附带了 CLR 的语言，还可以支持许多的第三方
语言。在本系统中，选择 C#语言作为主要编程语言。C#是一种面向对象的语言，这种
语言拥有许多优点，包括封装性、多态性、继承性等等，有利于提高程序的兼容性和可
移植性。 
(2)服务器处理 
ASP．NET 为控件引入一个模型，这种声明的模型是基于服务器的。这样就使得程
序的开发人员可以通过客户端，使用这些在服务器上声明的控件，在服务器上编程。这
样有利于提高代码的可读性，让控件的使用也更加方便。 
(3)服务器控件 
ASP．NET 的服务器控件可以分成下列几种类型： 
HTML 服务器控件：可以对公开的 HTML 元素进行编程。HTML 服务器控件公开
了一个对象模型，该模型十分紧密地映射到相应控件所呈现的 HTML 元素。 
Web 服务器控件：这些控件比 HTML 服务器控件具有更多的内置功能。Web 服
务器控件不仅包括窗体控件，而且还包括特殊用途的控件，比如日历和菜单控件等。
Web 服务器控件比 HTML 服务器控件更加抽象，因为它的对象模型不一定能够反映
HTML 语法。 
验证控件：这个控件可以对用户在输入控件中输入的内容进行验证。验证控件可以
用来检查必填字段，通过对照字符的特定值或模式的方式进行测试，以此来验证某个值
是否在限定范围内。 
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用户控件：这是一种为 ASP．NET 网页创建的控件。用户控件可以嵌入到其他
ASP．NET 网页中，有利于更加高效便捷创建工具栏和其他可重用元素。 
多功能控件：这个控件可以让页面的内容更加丰富，同时它也封装了复杂的功能，
可以输出纯的 HTML 或 HTML 和脚本。 
(4)代码与内容分离 
ASP．NET 能够实现页面标记和程序代码完全分离。它使用了两种模型来实现了内
容与后台代码的分离，分别是代码内联模型和后台编码模型。内容与后台代码分离，减
轻了程序开发人员编程及代码维护的工作量。如果是开发大型软件时，这样可以让多个
程序开发人员分别完成不同的模块，从而大大提升了开发的效率。 
    (5) 配置 
ASP．NET 的配置由标准 IIS 设置和配置文件这两个要素决定。配置文件包含了应
用程序的元数据，这种方式配有一个优点，就是无需通过注册表来修改设置[3]。   
2.2.3 ASP．NET 的三层架构 
多层模式是当前开发软件系统主要的架构思想，其中最典型的是三层结构模式。它
是最常用的一种结构。三层结构模式的原理如图 2.1 所示。三层结构体系是引入了一个
“中间层”在客户端和数据库之间，这层也被称为组件层或逻辑层。应用程序通过其中
的组件层对数据访问、合法性校验等工作进行处理。一般情况下，显示层不对数据层进
行直接操作，显示层先连接组件层，再通过组件层与数据层实现交互操作[4]。 
 
 
图 2.1 三层结构原理 
 
ASP．NET 三层架构分别为：数据访问层（DAL）、业务逻辑层（BLL）、表示层（UI）。
ASP．NET 系统架构见图 2.2。 
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